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Armas lugeja, kes sa hoiad käes me kauaaegse rektori, prof. emeritus Nikolai Koslovi bibliograafiat koos tema 
lühielulooga, saad jälgida veterinaariateadlase, riigiametniku ja haridusametniku teed läbi väga keeruka 
ajastu kuni tänapäevani välja. Valdav enamus inimesi on mäletamiseks liiga noored. See on sisuline aruanne 
tehtud tööst. Kuid see puudutab vaid trükiseid, mis on üks väga väike osa tegelikult tehtud tööst eelkõige 
Eesti Põllumajanduse Akadeemia juhtimisel ja selle arendamisel.  
Allakirjutanul on olnud au tunda Nikolai Koslovi sünnist saati, sest minu isa ja Nikolai Koslov olid 
kursusevennad ja head sõbrad. Põhiline osa meie rektori tegevusest sai mulle tuttavaks siiski õpingute ajal. 
Need algasid 1973. aastal, mil EPA rektor oli president Arnold Rüütel ja meie päevakangelane 
teadusprorektor. See oli aeg, kus tehti otsused toonane akadeemia välja ehitada Tähtvere väljale. See oli väga 
pika sihikuga otsus, mis alles tänapäeval on peaaegu lõplikult ellu jõudnud. See näitab, et juba toona tehti 
väga põhjapanevaid otsuseid, planeeriti ning alustati Eesti ühe parema ülikoolilinnaku ehitust.  
Paralleelselt juhtimistööga tegeles professor Koslov kogu aeg teadustööga, mille tulemusi korrastatud kujul 
saategi käesolevast väljaandest lugeda. Ka siin tegutses Nikolai Koslov teadusele väga olulises valdkonnas 
uurides veiste tuberkuloosi, mis on läbi aegade olnud kogu inimkonna suureks probleemiks.  
Käesolev väljaanne on tänukummardus, meie kauaaegsele rektorile, lugupeetud professor Nikolai Koslovile 
tema 90. juubeli puhul. 
Palju õnne! 























Nikolai Koslovi elulugu 
 
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi morfoloogia osakonna emeriitprofessor, 
veterinaariadoktor Nikolai Koslov (1962-93 Kozlov) on sündinud 6. aprillil 1928. aastal Järvamaal talupidajate 
peres. Peale Tallinna 1. Keskkooli jätkas ta haridusteed Tartu Ülikooli veterinaariateaduskonnas. 1954. aastal 
lõpetas Eesti Põllumajanduse Akadeemia cum laude. 
Värske loomaarst suunati tööle Ahja Masina-Traktorijaama vanemveterinaararstiks. Samal ajal töötas ta Ahja 
veterinaariaosakonna juhatajana. 1955. aastal asus ta tööle EPA patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia 
kateedrisse, alguses vanemlaborandiks, hiljem assistendi ja aspirandina. 1962. aastal kaitses ta Eesti Teaduste 
Akadeemia bioloogia nõukogus väitekirja hanede aspergilloosi alal. Talle omistati bioloogiateaduste 
nõukogus bioloogiateaduste kandidaadi teaduskraad, mis kinnitati tollase Nõukogude Liidu kõrgema- ja 
keskerihariduse ministeeriumi atestatsioonikomisjoni otsusega. 1960. aastal kutsuti ta tööle tolleaegse ENSV 
Ministrite Nõukogu Riikliku Kõrgema ja Keskerihariduse Komiteesse. Nimetatud asutuses töötas ta 1965. 
aastani vaneminspektorina, kureerides algul EPA, hiljem TRÜ õppekorralduslikku tööd. 1965. aastal määrati 
Nikolai Koslov EPA teadusprorektoriks, kellena ta töötas 1977. aastani. 1977. aasta algul kinnitati ta EPA 
rektori kohusetäitjaks, sama aasta septembrist EPA rektoriks. 1988. aastal lahkus ta omal soovil rektori 
ametikohalt seoses 60. eluaasta täitumisega ja sooviga edaspidi täielikult pühenduda teadus- ja õppetööle. 
Suurele prorektori ja rektori administratiivtöö koormusele vaatamata leidis ta aega õppetööks ja ka 
intensiivseks teadustööks sigade mükobakteriooside alal. Tema algatusel ja aktiivsel osalusel loodi EPA 
veterinaarteaduskonna juurde katselauda ja uurimislaboratooriumiga mükobakteriooside uurimise töörühm. 
Mahuka teadustöö tulemusena valmis doktoriväitekiri mükobakterioosidest tingitud haiguslikest muutustest 
sigadel, mille ta 1984. aastal Moskvas Üleliidulises Eksperimentaalse Veterinaaria Instituudi teadusnõukogus 
edukalt kaitses. Samal aastal omistas tollane üleliiduline kõrgem atestatsioonikomisjon Nikolai Koslovile 
veterinaariadoktori teaduskraadi. 1985. aastal omistati talle professori kutse, 1995. aastast valiti ta 
emeriitprofessoriks. 
Mükobakteriooside uurimist jätkas ta ka pärast doktoritöö kaitsmist. Nikolai Koslov on avaldanud peale 
patoanatoomia hulgaliselt teadustöid mikrobioloogia, epizootoloogia ja veterinaarmeditsiini ajaloo vallas. Ta 
on ka Eesti Vabariigi loomade tuberkuloositõrje juhendi (1996) üks peakoostajatest. Uurides vasikate 
karjadest väljalangemise põhjusi, pööras ta esmakordselt tähelepanu klamüdioosi esinemisele ja levikule 
meie veisekarjades. 
Nikolai Koslov, töötades teadusprorektorina ja rektorina, osales aktiivselt ka õppetöös. 
Nikolai Koslovi juhtida oli kandidaadi- ja hiljem, Eesti taasiseseisvumise ajal, veterinaaria doktoriväitekirjade 
kaitsmise teadusnõukogu töö aastatel 1966–1979 ja 1981–1996 nõukogu esimehe asetäitjana, alates 1977. 
aastast esimehena. 
Töötades EPA rektorina pööras ta suurt tähelepanu tollase EPA materiaalse baasi tugevdamisele. Üheks oma 
suuremaks kordaminekuks selles valdkonnas peab ta loomaarstiteaduskonna hoonetekompleksi ehitamist 
Tähtverre ja teaduskonna hilisemat üleviimist sinna. Ta oli ka 1968. aastal EPA juurde asutatud Eesti 
Põllumajanduse Muuseumi organiseerimiskomisjoni liige. 
Nikolai Koslov oli paljude organisatsioonide ja ühingute liige, sealhulgas Üleliidulise patoanatoomia 
teadusliku ühingu veterinaaria sektsiooni juhatuse liige, hiljem Ülevenemaalise patoanatoomia teadusliku 
ühingu välisliige. 
Tunnustused:  Eesti teeneline loomaarst – 1980  
EPA/EPMÜ teenetemedal – 1991 ja 1996 
Valgetähe IV klassi teenetemärk – 2006 
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1. Patoloogilisi muutusi hanede mõnedes elundites aspergilloosi puhul // EPA teaduslike tööde kogumik. – 
1959. – 8: Veterinaaria-alased tööd. – Lk. 115-122 : ill. – Bibl. 5 nim. 
Рез.: О патологических изменениях в некоторых органах при аспергиллезе у гусей. 
Summ.: Pathological changes in some organs of geese infected with aspergillosis. 
 





3. Hanetibude aspergilloosi profülaktikast // Sotsialistlik Põllumajandus. – 1960. – Nr. 8.– Lk. 354-355. 
 
4. О патологических изменениях при аспергиллезе гусей и некоторые вопросы патогенеза и 
профилактики этого заболевания в Эстонской ССР // Материалы докладов межвузовской научной 




5. Hanetibude eksperimentaalse aspergilloosi puhul esinevaid patoloogilisanatoomilisi ja patoloogilis–
histoloogilisi muutusi // EPA teaduslike tööde kogumik. – 1961. – 16 : Veterinaaria-alased tööd. – Lk. 93-
98 : ill. – Bibl. 2 nim. 
Рез.: О патологоанатомических и патологогистологических изменениях при экспериментальном 
аспергиллезе гусят. 
Summ.: Pathological-anatomical and histological changes in cases of experimental aspergillosis in 
goslings. 
 
6. Patoloogilisi muutusi hanede elundeis spontaanselt kulgeva aspergilloosi puhul // EPA teaduslike tööde 
kogumik. – 1961. – 16 : Veterinaaria-alased tööd. – Lk. 84-92 : ill. – Bibl. 4 nim. 
Рез.: О патологогистологических изменениях в органах при естественно протекающем аспергиллезе 
у гусей. 
Summ.: Histopathological changes in the internal organs of geese in naturally developing aspergillosis. 
 
7. Hanetibude aspergilloosi tõrje küsimusi // Põllumajandusloomade kasvikute haiguste profülaktika ja ravi 





8. О патологических изменениях при аспергиллезе у гусей и некоторые вопросы этиологии, 
патогенеза и клиники этого заболевания в Эстонской ССР : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук / Николай Козлов ; Академия наук Эстонской ССР. – 





9. Aspergillus fumigatus’e patogeensest toimest hanetibudesse ning mõningaid aspergilloosi patogeneesi 
küsimusi // EPA teaduslike tööde kogumik. – 1968. – 57 : Veterinaaria-alased tööd. – Lk. 106-113 : ill. – 
Bibl. 8 nim. 
Рез.: О патогенном действии Aspergillus fumigatus на гусят и некоторых вопросах патогенеза 
аспергиллеза.  
Summ.: On the pathogenic effect of Aspergillus fumigatus on duclings and on the pathogenesis of 
aspergillosis. 
 
10. Rakulistest muutustest Fabriciuse paunas ning perifeerse vere valgeverepildis S. gallinarum’iga nakatatud 
kanatibudel // EPA teaduslike tööde kogumik. – 1968. – 57 : Veterinaaria-alased tööd. – Lk. 182-190 : tab. 
– Bibl. 10 nim. – Kaasaut.: K. Peterson, L. Karolin, J. Alaots, A. Oras, M. Aidnik, T. Järvis. 
Рез.: О клеточных изменениях в фабрициевой сумке и картине белой крови у вакцинированных и 
зараженных S. gallinarum цыплят. 
Summ.: Cellular changes in bursa Fabricii and in differential counts of white blood cell picture of peripheral 
blood in chicks vaccinated and infected with S. gallinarum. 
 
11. О некоторых изменениях у вакцинированных и невакцинированных цыплят при эксперимен–
тальном заражении // Материалы научной конференции, посвященной 120-летию деятельности 
высшего ветеринарного учебного заведения в городе Тарту, 12-14 сентября 1968 г. – Тарту, 1968. – 




12. О динамике патологических изменений в легких гусей при наличии заражения их Aspergillus 
fumigatus // Сборник трудов (Всесоюзный научно-исследовательскии институт по болезням птиц). – 
1969. – Вып. 6 : Болезни птиц. – С. 212-218. 
 





14. О влиянии температурного режима на развитие цыплят // Тезисы-материалы докладов научной 
конференции по вопросам ветеринарной санитарии ветврачей Прибалтийских республик 
(Литовской, Латвийской и Эстонской ССР). – Вильнюс, 1971. – С. 23. – Соавт.: К. Петерсон, Ю . 




15. Õhutemperatuuri mõju tibude arengule ja mõningatele verenäitajatele // Veterinaaria. – Tallinn., 1972. – 
Lk. 95-100 : tab. – Bibl. 9 nim. – Kaasaut.: K. Peterson, J. Tedrema, M. Aidnik. – (Teaduslik-tehnilise 
informatsiooni materjale ; 11). 
 
16. Влияние окружающей температуры на жизнеспособность цыплят, зараженных и незараженных S. 
pullorum // Передовой научно-производственный опыт в птицеводстве : экспресс-информация. – 






17. О микобактериозах у свиней // Достижения науки и практики в области микробиологии и 
эпизоотологии : [материалы конференции в г. Тарту в сентябре 1973 г.].– Тарту, 1973. – С. 155-158. 
Summ.: On mycobacterioses in pigs. 
 
18. Об изменениях количества лейкоцитов и картины периферийной крови у кур, зараженных 
микобактериями // Достижения науки и практики в области микробиологии и эпизоотологии : 
[материалы конференции в г. Тарту в сентябре 1973 г.]. – Тарту, 1973. – С. 163-166. – Соавт.: К. 
Петерсон. 
Summ.: Changes in the number of leucocytes and blood picture of the peripheral blood of chicks infected 
with mycobacteria. 
 
19. Изменения веса тела и лимфоидных органов цыплят, иммунизированных на ранней стадии 
онтогенеза и зараженных Salm. gallinarum // EPA teaduslike tööde kogumik. – 1973.– 84 : Morfoloogia-
alased tööd. – Lk. 91-99 : ill. – Bibl. 7 nim. – Kaasaut.: K. Peterson, J. Alaots. 
Summ.: The influence of infection with Salm. gallinarum and vaccination on the body weight and weight 
of lymphoidal organs of chicks. 
 
20. Изменения некоторых параметров крови у цыплят, иммунизированных на ранней стадии 
онтогенеза и зараженных Salm. gallinarum // EPA teaduslike tööde kogumik. – 1973. – 84 : Morfoloogia-
alased tööd. – Lk. 100-106 : ill. – Bibl. 4 nim. – Kaasaut.: K. Peterson, J. Alaots. 




21. Mükobakteritega infitseerunud sigade allergilisest reaktiivsusest // Veterinaaria teoreetilisi ja praktilisi 
küsimusi : [29.-30. mail 1975. a. Tartus toimunud veterinaarteaduskonverentsi teesid]. – Tartu, 1975. – 
Lk. 131-134. – Kaasaut.: K. Peterson, E. Raag. 
 
22. Sigade vereseerumi proteinogrammi ontogeneetilisest dünaamikast // Veterinaaria teoreetilisi ja praktilisi 
küsimusi : [29.-30. mail 1975. a. Tartus toimunud veterinaarteaduskonverentsi teesid]. – Tartu, 1975. – 
Lk. 31-33. – Kaasaut.: A. Tähepõld, L. Piirsalu. 
 
23. Vereseerumi proteinogrammi dünaamikast mükobakteritega nakatunud sigadel // Veterinaaria 
teoreetilisi ja praktilisi küsimusi : [29.-30. mail 1975. a. Tartus toimunud veterinaarteaduskonverentsi 




24. Teaduslik uurimistöö ja teaduslik-pedagoogilise kaadri ettevalmistamine // 170 aastat kõrgemat põllu–
majanduslikku haridust Eestis. 1. – Tallinn, 1976. – Lk. 136-141. 
 
25. Veistelt ja sigadelt isoleeritud atüüpiliste mükobakterite identifitseerimise tulemused // Veterinaaria 
teoreetilisi ja praktilisi küsimusi : [ettekannete teesid : 23.-24. sept. 1976]. – Tartu, 1976. – Lk. 58-59. – 








26. О высшем ветеринарном образовании в г. Тарту и об учебной и научно-исследовательской работе 
ветеринарного факультета Эстонской сельскохозяйственной академии // Материалы VI всесоюзной 
конференции по патологической анатомии животных. 1 : теоретические и практические проблемы 
патологической анатомии сельскохозяйственных животных. – Тарту, 1977. – С. 92-95. – Соавт.: П. 
Сакс. 
Summ.: Higher veterinary education in Tartu, and educational and scientific-research activities of 
Veterinary Faculty of Estonian Agricultural Academy. 
 
27. О туберкулезоподобных изменениях, их локализации и этиологии у свиней // Сборник научных 
трудов ЭСХА. – 1977. – 113 : Теоретические и практические вопросы ветеринарии на современном 
этапе. – С. 57-74 : табл. – Библиогр.: 25 назв. 
Summ.: Tuberculosis-like changes, their localization and etiology in hogs. 
 
28. О туберкулезоподобных изменениях у свиней в некоторых районах Эстонской ССР // Тезисы 
докладов республиканской конференции по туберкулезу (15-16 июня 1977 г., г. Минск). – Минск, 
1977. – С. 95-97. 
 
29. О туберкулиновых реакциях у свиней, инфицированных микобактериями, и о совпадении 
туберкулиновых реакций с морфологическими изменениями // Материалы VI всесоюзной 
конференции по патологической анатомии животных. 2 : теоретические и практические проблемы 
патологической анатомии сельскохозяйственных животных. – Тарту, 1977. – С. 27-32 : табл. – 
Библиогр.: 7 назв. – Соавт.: К. Петерсон, Э. Рааг. 
Summ.: Tuberculin reactions in pigs infected with mycobacteria and coincidence of morphological 
changes with tuberculin reactions. 
 
30. Об этиологии микобактериозов у свиней в некоторых районах Эстонской ССР // Теоретические и 
практические вопросы ветеринарии. 1. : [тезисы докладов конференции "Проблемы ветеринарно-
санитарной службы в промышленных животноводческих комплексах Эстонской ССР, Латвийской 




31. О микобактериозах у свиней в Эстонской ССР // Теоретические и практические вопросы ветери–
нарии : материалы республиканской научно-технической конференции по проблемам борьбы с 
инфекционными и незаразными болезнями сельскохозяйственных животных. – Тарту, 1978. – С. 
190-194. – Библиогр.: 12 назв.  




32. О микобактериозах свиней в некоторых районах Эстонской ССР // X Всесоюзная конференция по 





33. [Доклад] // Всесоюзное совещание работников высших учебных заведений в Москве, 6-8 февраля 




34. О патолого-морфологических изменениях у свиней, экспериментально инфицированных M. avium 
и M. intracellulare // Сборник научных трудов ЭСХА. – 1980. – 125 : Вопросы ветеринарии в условиях 
крупных хозяйств. – С. 72-81 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – Соавт.: М. Судаков. 
Summ.: Pathological and morphological changes in pigs experimentally infected with M. avium. and M. 
intracellulare. 
 
35. О патоморфологии микобактериозов у свиней в естественных условиях и в эксперименте // Пато–
морфология, патогенез и диагностика болезней сельскохозяйственных животных. – Москва, 1980. 
– С. 96-99. 
 
36. Роль атипичных микобактерий комплекса Avium-intracellulare в возникновении аллергических 
реакции и патоморфологических изменений у свиней в естественных условиях и в эксперименте // 
Состояние и перспективы научных исследований по диагностике и профилактике туберкулеза и 
бруцеллеза и мерам борьбы с этими болезнями сельскохозяйственных животных: [материалы 
научной конференции, Омск, 20-23 мая 1980 г.]. – Омск, 1980. – С. 162-164. 
 
37. Роль атипичных микобактерий комплекса Avium-intracellulare в возникновении аллергических 
реакции и патоморфологических изменений у свиней в естественных условиях и в эксперименте // 
Состояние и перспективы научных исследований по диагностике и профилактике туберкулеза и 
бруцеллеза и мерам борьбы с этими болезнями сельскохозяйственных животных: [тезисы 
докладов научной конференции, Омск, 20-23 мая 1980 г.]. – Омск, 1980. – С. 42-44. 
 
38. Характеристика атипичных микобактерий, изолированных от свиней в некоторых районах 
Эстонской ССР // Сборник научных трудов ЭСХА. – 1980. – 125 : Вопросы ветеринарии в условиях 
крупных хозяйств. – С. 65-71 : табл. – Библиогр.: 17 назв. – Соавт.: М. Судаков. 





39. Некоторые итоги результатов экспериментального заражения свиней микобактериями комплекса 
avium-intracellulare // Теоретические и практические вопросы ветеринарии. 1. : материалы 
республиканского семинара по профилактике маститов, яловости и гинекологическим болезням 
коров. – Тарту, 1981. – С. 107-111. 
Summ.: Some results of experimental infection with Mycobacterium avium-intracellulare complex in pigs. 
 
40. О морфологических изменениях при экспериментальном микобактериозе у свиней // Сборник 
научных трудов ЭСХА. – 1981. – 127 : Теоретические и практические вопросы ветеринарии. – С. 55-
62 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – Соавт.: М. Судаков. 




41. Изменения у свиней при поражении атипичными микобактериями // Ветеринария. – 1982. – № 6. – 
C. 34-38 : ил. – Соавт.: К. Пыльдвере. 
 
42. О патоморфологических изменениях у свиней, экспериментально зараженных микобактериями 
группы avium-intracellulare // Актуальные вопросы патолого-анатомической диагностики болезней 
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животных : материалы VIII Всесоюзной конференции по патологической анатомии животных, 15-17 
сент. 1981 г., г. Витебск. – Ленинград, 1982. – С. 179-180. – Соавт.: М. Судаков. 
 
43. Патологическая гистология туберкулезного (микобактериального) лимфаденита у свиней, 
вызываемого микобактериями комплекса avium-intracellulare // Сборник научных трудов ЭСХА. – 
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